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６．Web コンテンツ作成指導コースの設計 
鴨谷真知子，太田和志（東大阪大学短期大学部），○松永公廣（名古屋学院大学） 
７．Web 上で練習できるタッチタイプソフトの作成 
○二木映子，恋河内敦（宇部工業高等専門学校），丹羽量久，藤井美知子（長崎大学） 
 
 
情報交換会 
１．ディジタルペーパーの教育における利用 
○八木 耕司（ソニービジネスソリューション株式会社） 
２．参加者による自由討論 
 
 
研究会会場の様子 
 
 
  
